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性評量回饋策略，然後將研究發現融入目前已有之 GAM-WATA (Game 
Assessment Module of the WATA system)、FAM-WATA(Formative Assessment 
Module of the WATA system)中，以提升網路學習的輔助效益。此外，本研究亦
將發展 ZPD-WATA (ZPD Assessment Module of the WATA system)，協助教師於
網路教學環境中營造一個「應考者、同儕、教師」之間的主動合作模式，並將





比較 ZPD-WATA、 FAM-WATA 與 GAM-WATA 在網路教學環境中的效益。最
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